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El volum sobrepassa 
l’àmbit de la simple 
guia per esdevenir  
un exemple d’allò  
que ha de ser un llibre 
d’història per a un 
públic general
LLUÍS BUSCATÓ I SOMOZA
Darrerament, diferents actuacions 
endegades pels ens públics del nostre 
país, com l’intent de bastir un museu 
de la pau al castell de Montjuïc, de-
mostren l’escàs valor que hom atorga 
al nostre patrimoni monumental d’ori-
gen militar. Una fortalesa, un castell, 
un fort, són obres bastides amb una 
clara funció. Si hom obvia que són 
màquines de guerra construïdes amb 
pedra a l’hora d’explicar el seu origen, 
funcionalitat i evolució als seus pos-
sibles visitants, els historiadors serem 
totalment incapaços de fer-ne un dis-
curs històric coherent. 
Aquesta política institucional que 
actualment pretén amagar aquells as-
pectes que es creuen políticament in-
correctes, perquè hom els percep com 
a massa violents, l’únic que demostra 
és un gran desconeixement històric 
per part dels seus promotors. Prova 
d’això és que si aquest ideari es porta 
fins a les seves darreres conseqüències 
podríem caure en actuacions de caràc-
ter totalitari. Perquè, un cop posats a 
amagar coses, ¿per què no destruïm les 
restes materials de l’Holocaust (camps 
de concentració i forns crematoris) o 
per què no impedim l’obertura de les 
fosses comunes de la darrera guerra 
civil, per tal que no ens portin records 
dolorosos?
Davant d’aquest context general, 
doncs, és d’agrair que la Fundació Les 
Fortaleses Catalanes editi aquest nou 
volum de la seva col·lecció Dues Ho-
res, dedicat als búnquers de la Jonque-
ra. Igual que la resta de la col·lecció, 
aquest volum sobrepassa l’àmbit de la 
simple guia per esdevenir un exemple 
d’allò que ha de ser un llibre d’histò-
ria adreçat a un públic general, des de 
l’estudiós fins al ciutadà mitjà. És a dir, 
és un treball amb una presentació vi-
sual molt ben feta, on les il·lustracions 
aporten una informació 
complementària de gran 
valor, i uns textos clars i 
àgils, però alhora serio-
sos i rics, de manera que 
l’obra aconsegueix divul-
gar sense vulgaritzar.
Pel que fa al seu con-
tingut, l’estudi se centra 
únicament en les fortifi-
cacions bastides durant 
la Segona Guerra Mun-
dial a la zona, l’anome-
nada organització C-6, 
fins ara poc –per no dir 
gens– coneguda. El més 
sorprenent d’aquest sis-
tema de fortificacions 
inacabat és que fou bastit pel rè-
gim de Franco per fer front a una possi-
ble invasió alemanya. Tanmateix, el tre-
ball no es limita únicament a descriure 
l’origen d’aquesta sorprenent línia de 
fortificacions, sinó que ens emmar-
ca històricament la seva construcció 
i ens inicia en les interioritats de l’es-
pionatge i la política de l’època (on la 
participació de personatges com el fi-
nancer balear Joan March o el futur es-
criptor Ian Fleming resulten realment 
xocants). Alhora, ens permet entendre 
el pensament estratègic que presidí la 
seva construcció, molt superior al que 
la historiografia tradicional ha estat 
concedint als generals del bàndol ven-
cedor de la Guerra Civil. No oblidem 
que es pretenia aturar en un verita-
ble coll d’ampolla el millor exèrcit del 
moment, l’alemany, especialitzat en 
la guerra de moviments. En definitiva, 
tot això i molt més és el que trobem en 
aquest llibre, que demostra que la qua-
litat no té per què estar renyida amb 
la voluntat de difondre la cultura i la 
nostra història. Probablement, moltes 




JUAN MANUEL ALFARO GIL  
I PABLO DE LA FUENTE
Dues hores… als 
búnquers de la 
Jonquera
Fundació Les Fortaleses 
Catalanes. 
Figueres, 2008. 163 pàgines.
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JORDI BOHIGAS
Ha aparegut el darrer número de 
la col·lecció Girona a l’Abast, dedi-
cat monogràficament a la presèn-
cia jueva a la nostra ciutat. Aquesta 
col·lecció és el resultat de posar per 
escrit el conjunt de conferències que 
integren cada cicle que, amb aquest 
mateix nom, organitza cada dos anys 
el col·legi Bell-lloc de Girona. Està 
formada actualment per quatre llibres 
que recullen onze dels cicles esmen-
tats. En els Girona a l’Abast s’analitzen 
diferents aspectes de la història de Gi-
rona des d’un vessant divulgatiu però 
al mateix temps estimulen la reflexió 
sobre el passat de la nostra ciutat. No 
hem de passar per alt aquesta mena 
de publicacions: al costat dels estu-
diosos de casa hi participen també 
especialistes forans que ofereixen una 
visió més general de l’objecte d’estudi, 
Els jueus 
de Girona
editors-coorganitzadors del cicle han 
volgut dedicar-li el llibre, fent ús de 
les següents paraules del Siràcida: 
«Un amic fidel és un refugi segur: qui 
el troba, ha trobat un tresor» (6,14). 
així com del seu context històric. El 
cicle en qüestió, que es portà a terme 
la primavera de 2007, inclogué les 
intervencions del medievalista Julio 
Valdeón i de mossèn Josep Alenyà, 
que oferiren una perspectiva general 
de la convivència entre cultures a les 
ciutats medievals, tot complementant 
l’excel·lent treball de Joan Molina so-
bre la iconografia antijueva medieval 
i una no menys valuosa guia de la Gi-
rona jueva a càrrec de Sílvia Planas. 
L’edició no desmereix en res la quali-
tat dels conferenciants, amb profusió 
d’il·lustracions i una revisió acurada 
dels textos. L’aparició d’aquest núme-
ro, però, té una altra connotació es-
pecial. Per primera vegada, la seva 
presentació no ha pogut disposar de 
qui va ser un dels principals promo-
tors de Girona a l’Abast, l’enyorat es-







Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat. Barcelona, 
2008. 336 pàgines.
Un aprofundit treball de 
recerca sobre l’arquitecte 
olotí que posa èmfasi en la 
seva pràctica professional 
i cataloga la seva obra. Un 
llibre que ofereix les claus 
interpretatives al lector.
DIvERsOs AUTORs
El Trull de Lloret. 
40 anys
Restaurant El Trull - Rigau 
Editors.  Girona, 2008. 
231 pàgines.
Amb textos de Joan 
Domènech, Jaume 
Fàbrega, Joan sala, 
Lluís Roura i Josep valls, 
aquesta obra il·lustrada 
i voluminosa, ideada per 
Lluís Roura, repassa la 
memòria de l’establiment, 
dels seus productes i del 
seu reconegut receptari. 
JOAN DOMèNEch
Hotel Santa Marta 
1958-2008
Hotel Santa Marta.
Lloret de Mar, 2008.
190 pàgines.
Per celebrar els 50 anys 
de l’establiment, aquest 
volum profusament 
il·lustrat repassa la 
trajectòria de l’hotel, des 
del seu origen com a casa 
senyorial d’estiueig fins 
a les ampliacions que 








Guanyadora del premi J. M. 
casero d’enguany, l’obra 
narra l’odi del narrador 
a una germana acabada 
de néixer. Una història 
colpidora, amb moments 
tendres i esperançadors. El 
jurat va destacar l ‘ambició i 
seguretat de Biel, finalista el 






Una dona viu una passió 
prohibida a principi del 
segle xx en la primera 
novel·la d’aquesta filòloga i 
professora de calella de la 
costa. Finalista del premi 
casero del 2007, Josep M. 
Fonalleras la considera 
una novel·la amb una 
llengua «polida i dinàmica, 
viva, intensa».
DIvERsOs AUTORs
La comunitat jueva  
a la Girona medieval
A cura de Ramon Bosch, 
Xavier Fàbrega i Eudald Vilas. 
Col. Girona a l’Abast, núm. 12. 
Col·legi Bell-lloc. 
Girona, 2008. 195 pàgines.
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«Déjà vu»
ments protonacionals amb una sego-
na part a la guerra de Successió.
El títol del llibre és inexacte. No ens 
trobem davant una biografia, sinó que 
l’autor utilitza la trajectòria política i 
personal del president de la Generalitat 
com a paradigma de la transformació 
progressiva dels grups dirigents cata-
lans des de la fidelitat a la monarquia 
vers la presa de consciència nacio-
nal i protorepublicana, en un conflicte 
d’interessos encara no resolt. Claris i el 
seu grup social de personatges relacio-
nats entre si familiarment, encara que 
també per una formació intel·lectual i 
humanística sòlida, anaren preparant 
el camí a la dissidència i l’escepticisme 
dels catalans respecte a la divinització 
del poder.
Al treball de Simon, especialment 
apassionant en el relat dels moviments 
diplomàtics dels contendents, també 
assistim a l’origen de l’anticatalanisme 
com a opció estratègica. Olivares i els 
seus partidaris llegien Maquiavel, en-
cara que no l’entenien. La propaganda 
contra Catalunya no era un mitjà per 
assolir un objectiu, sinó un objectiu 
en si mateix, fins al punt que els apas-
sionats atacs ideològics –i físics– con-
tra el Principat van acabar propiciant 
la fallida imperial. De fet, encara que 
el conflicte era bàsicament ideològic, 
la cruesa de la repressió recorda una 
guerra de religió, en el més dur del 
context de la guerra dels trenta anys. 
La fixació contra unes elits que pos-
aven en qüestió l’absolutisme els féu 
perdre Portugal i afeblí la seva posició 
europea, la qual cosa, aquest cop sí, 
propicià la veritable decadència, si 
més no geoestratègica, hispànica. 
L’obsessió anticatalana els va fer per-
dre els papers, els estreps i fins i tot els 
interessos de la monarquia. Un déjà 
vu, previsible, encara que lamentable, 
tant en el passat com en el present.
XAVIER DÍEZ
L’efervescència historiogràfica so-
bre l’edat moderna dels darrers anys 
ha permès la superació del concepte 
Decadència per denominar el període 
comprès entre la visió romàntica me-
dieval i la Renaixença. Els treballs de 
Xavier Torres, Quim Albareda, Josep 
Maria Torres Ribé, el mateix Antoni 
Simon i, més recentment, Òscar Jané 
han permès disposar d’un nivell de 
detall que implica un canvi de para-
digma a l’hora d’enfrontar-nos a uns 
anys difícils de la història de Catalu-
nya. Malgrat que sembli una paradoxa, 
aquella etapa de desconstrucció insti-
tucional fou també la de construcció 
ideològica de la nació catalana. No 
és cap sorpresa. És precisament en 
el conflicte i en els intents d’absorció 
que s’afermen les identitats nacio-
nals, com paral·lelament ha succeït 
a Irlanda, Polònia o altres pobles la 
consciència col·lectiva dels quals es 
va despertar davant els atacs externs i 
la transformació dels límits feudals en 
fronteres estatals.
Quan afirmem que els historia-
dors catalans juguen a la Champi-
ons de la historiografia europea, no 
exagerem. Llibres com el del gironí 
Antoni Simon acaben amb la visió 
dialèctica que distorsiona el discurs 
històric. La resistència de les institu-
cions catalanes contra l’extensió de 
l’absolutisme no va ser, com molts 
s’entesten a explicar, una resistència 
conservadora contra el progrés, sinó 
una revolta protodemocràtica, pro-
tagonitzada per grups socials aliens 
a l’alta noblesa, hegemònica al conti-
nent, contra la involució política amb 
què les elits pretenien monopolitzar 
el poder i eliminar tota dissidència al 
despotisme.
Així, la revolta dels Segadors i la 
guerra de separació apareix com allò 
que realment va ser: una confrontació 
entre dues cosmovisions radicalment 
diferents, absolutisme versus insti-
tucions relativament representatives 
d’una ciutadania essencialment ur-
bana i creixentment democràtica. 
Tanmateix, acabà essent alhora una 
guerra entre nacions, car l’agressió de 
la cort de Madrid catalitzà els senti-
ANTONI sIMON
Pau Claris, 
líder d’una classe 
revolucionària
Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat.  
Barcelona, 2008, 477 
pàgines.
L’autor utilitza  
la trajectòria poètica i 
personal del president 
de la Generalitat 
com a paradigma 
de la transformació 
dels grups dirigents 
catalans
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No t’havíem vist mai  
sota aquesta llum...
DAnI VIVERn
Contemplar un rostre, un edifici, un 
paisatge coneguts... pot ser fascinant 
si el podem veure transfigurat per la 
distància del temps, o perquè se’ns 
presenta en un context poc comú. 
Amb Retrobar la Costa Brava dei-
xem ben lluny les formes estereotipa-
des amb què ens tenen acostumats 
els venedors de sol i platja, i ens en-
dinsem en la contemplació d’espais 
difícils, de formes minimalistes, d’es-
cenes reals però quasi surrealistes, o 
de panoràmiques sota una llum inha-
bitual: del capvespre, de l’hivern, o de 
quan l’únic enllumenat a les platges 
eren les làmpades de les barques sor-
tint a pescar.
Els textos de Carol i de Playà –en 
versió catalana i francesa– donen el 
just i discret suport a unes imatges que 
parlen per si mateixes: estem davant 
hi han treballat han aconseguit de ple 
el seu objectiu: ben poques vegades 
es podran trobar en un sol volum tan-
tes i tan exquisides fotografies d’un 
espai que hem vist massa cops sota la 
mirada de l’habitud, i que en el llibre 




La gent gran  
de Roses II
Ajuntament de Roses. 
Roses, 2009.  
199 pàgines.
Excepcionals fotografies 
en blanc i negre de la 
gent gran de  Roses 
acompanyades d’un 
text que s’endinsa en 
les seves vivències. Els 
protagonistes es van triar 








Empúries, 2008. 96 pàgines.
Guardonat amb la II Beca 
Jeroni Pujades de Recerca 
històrica, aquest expert 
en el món de l’economia 
i les formes de vida de la 
catalunya medieval cobreix 
amb aquest estudi les 
llacunes de la vil·la comtal.
MANUEL MOROs
Febrer 1939
Mare Nostrum, 2008. 133 
pàgines.
El catàleg de l’exposició 
«Manuel Moros, un 
fotògraf a la primera línia 
de l’exili»  ofereix una 
mirada inèdita sobre els 
refugiats que creuaven la 
frontera. conté imatges 
corprenedores dels camps 
d’Argelers, on 80.000 
refugiats s’amuntegaven a 
la sorra. La mostra es pot 




V Premi  
de Narrativa  
M. Àngels Anglada
Institut Ramon Muntaner, 
Figueres, 2008. 56 pàgines.
Publicació del discurs 
del guanyador del premi, 
quim Monzó, acompanyat 
d’estudis sobre M. Àngels 
Anglada i l’obra de Monzó. 
signats per     Francesc 
Foguet i Àngel Burgas.
XAvIER cARMANIU
Cambra de Comerç 
de Sant Feliu  
de Guíxols
Cambra de Comerç de Sant 
Feliu de Guíxols. Girona, 
2008.
95 pàgines.
La cambra de comerç 
de Palamós commemora 
els seus 100 anys 
amb una crònica que 
repassa la història de la 
corporació però també la 
transformació econòmica 
del territori que l’acull.
de tres fotògrafs reconegudíssims que 
han captat la Costa Brava durant més 
d’un segle: Sebastià Jordi Vidal va néi-
xer el 1879, i el més jove, Kim Castells, 
és del 1947. L’exquisidesa de l’edició 
és fruit d’un bon disseny que aprofi-
ta al màxim la bellesa de les imatges 
sense forçar-les. Els professionals que 
MÀRIUs cAROL
JOsEP PLAyÀ (textos).





Lunwerg Editores, 2008. 
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JOSEP VICEnTE
Editat per l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols i la Diputació de Girona, s’ha pu-
blicat el llibre Agustí Calvet i Pascual «Ga-
ziel» (1887-1964). Periodista i escriptor 
guixolenc. L’aparició d’aquest senzill i acu-
rat volum és segurament un encert des de 
més d’un punt de vista. Primer, pel fet que 
en la seva elaboració s’han trobat, fent 
sinergia, estaments variats: guixolencs i 
forasters, professors i gent del poble, per-
sones grans, joves i infants de totes les es-
coles de la ciutat, amics que el tractaren i 
estudiosos, en una confecció coral que té 
el candor i ensems l’aura d’una ofrena a 
l’home Gaziel. És també l’intent de rescat 
popular de l’home pausat, ardit i serè al-
hora, lluitador per necessitat i pacífic per 
vocació, maître à penser sense gaires se-
guidors, Cassandra que veia venir el que 
estava a punt de caure sobre aquest país 
–eren els anys 30 del segle passat– i ningú 
semblava escoltar-lo. 
El llibre també es proposa com a clo-
enda de l’Any Gaziel, el 2007, en el cent 
vintè aniversari del seu naixement. Si de 
cas n’és cloenda, és «cloenda oberta», 
ja que, en la seva volguda i digna senzi-
llesa, el llibre invita els que no coneixen 
Gaziel a conèixer-lo i estimula els que ja 
el tenen llegit a l’assaonat gaudi de relle-
gir-lo; aquest és, també, un encert implí-
cit en el llibre. 
El volum, gens voluminós, s’orga-
nitza en els apartats següents, coordi-
nats per Jordi Gaitx: «Presentació», de 
Joaquim Molas; «La petita història d’un 
gran home», d’Elena Esteva; «Gaziel des 
d’avui», de Josep Cullell; «Catàleg raonat 
per etapes», de Manuel Llanas; «Textos 
seleccionats de Gaziel», de Josep M. Do-
mingo, Sergi Dòria i David Hernández; 
«Gaziel vist pels guixolencs», de Lluís 
Palahí i Joan Canadell, i «Gaziel vist pels 
escriptors», de Sergi Dòria. A més, s’hi 
inclouen els treballs, redaccions i dibui-
xos d’alumnes dels CEIP Gaziel, Baldiri 
Reixach i L’Estació, els col·legis Funda-
ció Cor de Maria - Sant Josep, l’IES Sant 
Elm i l’IES Sant Feliu. Finalment, com a 
annexos hi ha els «Fons Documentals 
relacionats amb Gaziel», de Jordi Gaitx; 
«El fons Agustí Calvet (Gaziel) de la Bi-
blioteca de Catalunya», d’Anna Gudayol; 
«Cronologia», de Joan Pinsach; «Domici-
lis i residències de Gaziel a Sant Feliu de 
Guíxols», de Lluís Palahí; «Algunes ciutats 
en la vida de Gaziel», de Joan Pinsach; 
«Per saber-ne més: recursos bibliogràfics 
sobre Gaziel», de David Hernández; «Per 
saber-ne més: recursos multimèdia sobre 
Gaziel», d’Esther Plaza; «Conclusions», 
de Glòria Jara, i «Bibliografia emprada». 
L’any que va néixer Gaziel, el 1887, la 
seva població natal, Sant Feliu, com les 
veïnes Palamós i Palafrugell, vivia l’inici 
de la seva peculiar revolució industrial, 
la de la producció tapera, que comportà 
l’aparició de la burgesia industrial i, en 
obligada i natural simbiosi, l’eclosió de la 
classe obrera assalariada. Aquests fenò-
mens dibuixaven un nou perfil a la vila, 
i obrien, amb progressos i conflictes fins 
llavors inèdits, un diferent panorama so-
cial, econòmic, laboral i demogràfic. 
Agustí Calvet pertanyia a una famí-
lia burgesa tapera que aviat, quan ell 
era encara infant, es traslladà a Barce-
lona. El canvi va desviar profundament 
l’avenir del petit Calvet: la vida a la ca-
pital va suposar-li universitat, conei-
xences, obertura a la geografia d’una 
part d’Europa, professionalització com 
a periodista, que potser l’entrenà a ser 
l’escriptor en què es convertí...
La seva implicació d’home honest 
en els avatars de l’època que va viu-
re el conduïren a ell i la seva família a 
peripècies segurament allunyades del 
seu tarannà: problemes professionals 
amb la propietat del diari que dirigia, 
exili a conseqüència de la Guerra Civil, 
projectes culturals a Sud-amèrica, es-
tretors econòmiques, viure uns anys a 
Madrid... No deixà mai de preocupar-lo 
la irresolta contradicció ibèrica, medul-
la del seu pensament.
Ocasionalment, però d’una manera 
més regular quan arribà a una edat més 
tranquil·la, Agustí Calvet es deixava veu-
re a Sant Feliu. A la seva casa del passeig 
hi tenia, a tocar, la plaça del mercat, i a 
l’altra mà, la badia amb el port i el mar, 
dues senyes paradigmàtiques de la ciu-
tat-vila. Gaziel, amb fresc vestit de «mil 
ratlles», camisa blanca, el coll alliberat 
de l’habitual corbata de llacet, esparde-
nyes de treneta i una fina canya d’Amè-
rica, gaudia, entre el mar i la gent, de 
ser al seu poble, de retrobar-hi amics i, 
potser, unes altres converses.
El llibre, succint, ens parla d’aquest 
home; i, perquè ens apropa a la lectura 
de la seva obra, és un llibre necessari.
Resumint Gaziel






Periodista i  
escriptor  
guixolenc
Ajuntament de  
Sant Feliu de Guíxols  
Diputació de Girona,  
2008. 





Triangle Editorial i COAC.
Barcelona, 2008.
232 pàgines.
Reedició ampliada de 
l’obra editada el 1996, 
amb fitxes de 300 obres 
arquitectòniques ordenades 
en un índex cronològic i 
agrupades en cinc àrees 
urbanes que suggereixen 
intineraris per recórrer 
amb la guia com a cicerone.
PAsqUAL BERNAT
Ciència, tècnica i 
agricultura  
a la Catalunya 
de la Il·lustració 
(1766-1821)
Associació d’Història 
Rural de les Comarques 
Gironines. Girona, 2008.
294 pàgines.
La monografia posa de relleu 
el moviment cientificotècnic 
que va potenciar i 
modernitzar l’agricultura 
durant el segle xviii.






Una iniciativa de la 
companyia amateur Pa 
amb Teatre recupera un 
personatge històric que 
es va moure entre nobles 
i clergues durant el segle 
xiv. Una obra popular i 
didàctica que reconstrueix 
la memòria del municipi 
de Fortià.
DIvERsOs AUTORs
50 anys del Amics 
de Besalú i el seu 
comtat
Amics de Besalú i el seu 
Comtat. Besalú, 2008.
211 pàgines.
Un  llibre que recopila 
l’activitat que al llarg de 
50 anys ha dut a terme 
aquest grup. Des de l’acta 
fundacional fins a les 
darreres iniciatives, passant 





Càtedra M. Àngels Anglada.
Girona, 2008.106 pàgines.
Un recull de  mirades 
literàries i pictòriques 
sobre la muntanya 
màgica de les Gavarres 
i l’escriptora que hi va 
trobar recer. quaranta-
quatre autors van rebre 
l’encàrrec d’escriure unes 
ratlles sobre les paraules 
Rodoreda-Romanyà.
GUILLEM MOLLA
Si, com diu Pessoa, el poeta és un fingi-
dor, durant vint anys Francesc Prat ha 
fingit no ser-ne. Després de Paradís de 
cendra, El soldat rosa i Larari, poemaris 
que els anys vuitanta van merèixer els 
premis Vicent Andrés Estellés i Crítica 
Serra d’Or, el llarg silenci editorial de 
l’escriptor empordanès havia de tenir els 
dies comptats. En part, la lectura de Fingi-
ments revela que tard o d’hora la matèria 
poètica acumulada pel seu autor s’havia 
de manifestar en forma de llibre.
Publicat per CCG Edicions dins la col-
lecció Poesia al Cànter, el nou poemari de 
Prat no deixa de ser la reivindicació d’una 
activitat literària que mai no havia aban-
donat. Algunes de les seves peces s’havi-
en començat a escriure a final dels vui-
tanta, concretament el 1987. Tanmateix, 
ha estat l’experiència viscuda i la saviesa 
dels anys el que ha acabat de confegir el 
to d’aquest nou recull, que aplega textos 
del 2006. L’emoció pretèrita s’ha deixat re-
posar i ara la nostàlgia comparteix espai 
Travessant-ho tot, el paisatge natural 
més immediat, personificat sovint en 
el mateix poeta: «Dintre aquest paisat-
ge que sóc: les llàgrimes de la llum, els 
marges dels records...». I la lluminositat 
de la matèria com una constant vital: «Jo 
sense sol / tu sense te / poca som re». 
Així mateix, en la tercera part la morta-
litat del cos i la quotidianitat del paisatge 
semblen reviure en l’evocació del «poder 
grandiós de la nit» i en l’eternitat que sig-
nifica «la llengua suau que per aquests 
indrets parlaven els morts».
Tornar a fingir sobre el paper l’ex-
periència dels sentiments ha estat una 
bona decisió.
amb la maduresa. A vegades la primera 
sembla perdre la partida a favor d’una 
visió més autèntica i serena, tot un valor 
afegit a l’hora d’encarar-se a la pèrdua i 
convertir-la en lírica immortal («Maria»). 
De fet, del que es tracta és de la celebració 
de l’existència –«sóc feliç de ser en el món, 
de ser amb la llum, de ser amb el ser»–, 
que, tal com justifica el mateix poeta al 
pròleg del llibre, cobreix una «etapa vital 
posterior als quaranta anys». Si els sentits 
poètics s’aprofundeixen amb l’edat, bé cal 
aprofitar-los.
Fingiments s’estructura en tres parts, 
anomenades «Estels errants», «És la teva 
nit més encalmada» i «Clarianes d’im-
mortalitat». Formalment, Francesc Prat 
resta fidel a la «prosa que, de vegades, 
vol ser poètica». En qualsevol cas, els 
seus textos tenen la voluntat de no seguir 
cap tendència específica, encara que en 
les dues primeres parts hi domina la 
prosa descriptiva i poètica, combinada, 
per exemple, amb el haiku: «Absència 




Col·lecció Poesia al 
Cànter. CCG Edicions. 
Girona, 2008. 97 
pàgines.
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aparador
La Guerra del Francès i les d’avui
PABLO DE LA FUEnTE 
Al pròleg revisionista de l’última reedició 
d’un ja clàssic de la historiografia militar, 
el famós El Ejército de Flandes y el Cami-
no Español, el professor Geoffrey Parker 
reconeixia que la gènesi de la seva obra 
es va veure influïda pel conflicte del Vi-
etnam i la gestió de Robert McNamara 
al front del Pentàgon. Els problemes lo-
gístics i organitzatius de la maquinària 
guerrera ianqui van tenir una petjada 
gairebé inconscient en la ment de Parker 
per tal de plantejar el seu discurs.
Jo puc dir el mateix de l’obra de Bo-
higas i Morales. En l’actual context mi-
litar, un dels problemes que en major 
grau preocupen els Estats Majors són les 
operacions CIMIC (Civil Military Coo-
peration). És a dir, l’element civil dins els 
escenaris de conflicte. Si ells ho han vol-
gut, no ho sé, però la principal lliçó que 
es pot aprendre d’aquesta amena obra 
és que darrere les sigles presentistes de 
l’OTAN, els problemes que planteja la 
guerra són d’antuvi els mateixos: repre-
Un altre aspecte sorprenent, contrà-
riament a la majoria de la historiografia 
produïda a Espanya sobre el conflicte, 
és el fet que el fil conductor dels esde-
veniments militars són les operacions 
franceses. Això té una certa lògica no 
solament si es té present que fou aquest 
exèrcit el que va dur la iniciativa, sinó 
també pel fet que la seva actuació va ser, 
amb escreix, la que va tenir unes conse-
qüències més funestes per a la població 
civil, quelcom que avui s’oblida.
És per això que només em cal feli-
citar els seus autors.
sàlies contra la població civil per part de 
les tropes combatents, la qual cosa pro-
voca desplaçaments, refugiats, etc. Sens 
dubte aquests aspectes estudiats pels 
autors, exposats a la segona part del lli-
bre, són l’aportació més sucosa d’aquest 
ben il·lustrat treball. Seguint aquestes 
pàgines hom s’adona com la guerra és 
un fenomen que es retroalimenta amb 
l’odi de tots aquells que la pateixen. Pre-
cisament les errades dels francesos en 
la conducció de les seves operacions 
CIMIC són un dels aspectes que hi ha al 
darrere del seu fracàs a Catalunya. 
BOhIGAs I MAyNEGRE, JORDI; 
MORALEs GARcíA, F. XAvIER, 
La Guerra del Francès 
a la Selva. L’impacte de 
l’ocupació napoleònica 
al món rural 
Santa Coloma de Farners, 
Centre d’Estudis Selvatans, 2008 







Recull de treballs 
premiats al concurs de 
creació literària Puigmarí 
2006-2007 de Maçanet 
de la selva. Un llibre ben 
editat, amb il·lustracions 
a càrrec de Tavi Algueró. 
Un exemple de com fer 
conèixer les obres.
DIvERsOs AUTORs
Premis Vila  
de Begur  
de Narrativa Curta
CCG Edicions.
Girona, 2008. 125 pàgines.
Aquest llibre aplega 
les obres finalistes i 
guanyadores de les tres 
darreres edicions del 
premi. L’any 2005, aquest 
premi va imprimir una nova 
orientació a la convocatòria 
buscant elevar-ne el nivell 
i el seu coneixement.
cLARA I ROsER MATAs NADAL
La llegenda  
del fons del mar
Ajuntament de Lloret de 
Mar. Lloret de Mar, 2008. 
40 pàgines.
Guardonat amb el premi 
Joan Llaverias de contes 
infantils il·lustrats. 
La convocatòria de 
l’Ajuntament de Lloret 
premia obres que tinguin 
relació amb la història, les 
llegendes o l’entorn del 
municipi costaner.
cRIsTINA MAsvIDAL
La torre  
dels Moros
Accent Editorial.
Girona, 2008. 133 pàgines.
Una interpretació del 
que és la torre o casa 
dels Moros, un edifici 
quadrangular que 
constitueix les restes 
d’un edifici termal rústic, 
tardoromà, format per tres 
cambres i un forn exterior. 
Omple un buit en la història 
local de Llagostera.
LLUís BRUGUés
La música  
a Girona. Història 
del Conservatori 
Isaac  Albéniz
Diputació de Girona. 
Girona,2008. 462 pàgines.
Ofereix una panoràmica 
sobre el fet musical a 
Girona des de la darreria 
del segle xix fins avui. 
Un treball exhaustiu i 
sòlidament documentat, 
amb una gran amplitud de 
mires.
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Reinterpretant les pedres
ÀnGEL JIMÉnEZ
Josep Pla admirava les persones apas-
sionades per estudiar les societats que 
ell titllava de mudes. L’escriptor es re-
feria a aquelles que han deixat vesti-
gis de pedra, ceràmica i metalls, però 
cap testimoni escrit del seu pas per la 
Terra. Entre aquests estranys savis, a 
l’Empordà Pla hi comptava Lluís Este-
va i Cruañas (1906-1994). I és cert. Les 
restes que es trobaren a Santa Cristi-
na d’Aro l’any 1962, no gaire lluny de 
l’actual església, van atreure podero-
sament l’atenció d’aquest arqueòleg 
guixolenc, el qual –amb Miquel Oliva, 
Joan Sanz, Pere de Palol i Francesc 
Riuró (mort el 2008)– hi portà a terme 
diverses campanyes d’excavació fins al 
1966. Llavors, com ara, la recerca ar-
queològica exigia un treball en equip, 
ateses la seva duresa i complexitat 
tècnica en una època tan costerosa. 
L’entusiasme comú va llimar qualsevol 
diferència personal i van arribar a la 
conclusió que es tractava d’una basíli-
ca paleocristiana del s. iv o v, de nau 
única, amb una capçalera lleugera-
ment trapezoïdal, i amb un cementiri 
al seu voltant. Així, durant molts anys, 
és com es va interpretar el jaciment 
que s’havia donat a conèixer el maig 
de 1962. La primera feina, de conser-
vació i consolidació, va ser important 
FRANcEsc AIcART,  
JOsEP M. NOLLA  
I LLUís PALAhí
L’Església Vella de 
Santa Cristina d’Aro. 
Del monument tardoantic 
a l’església medieval
Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro / Institut de Recerca 
Històrica de la Universitat de 
Girona. Girona, 2008.  
266 pàgines.
JOAN ALEMANy I OLIvEREs
Butaca de galliner
Diputació, Ajuntament 
de Banyoles i Consell 
Comarcal. Banyoles, 2008.
136 pàgines.
Narració de les vivències, 
a cavall entre la realitat i la 
ficció, de quim del quintà 
de Dalt, un protagonista 
imaginat per l’autor que 
vivia en una masia a sota de 
Rocacorba. El record d’unes 
formes de viure que els 
temps ja s’han endut.
DIvERsOs AUTORs
Paisatge i salut
Observatori del Paisatge. 
Generalitat de Catalunya. 
Olot, 2008. 450 pàgines.
Un llibre col·lectiu que 
explora les relacions entre el 
paisatge, la qualitat de vida i 
el benestar individual i social 
des d’una nova perspectiva 
interdisciplinària. 
contribucions d’experts 
en arquitectura, geografia, 
medicina, psicologia 






L’autor (Girona, 1969) narra el 
camí de rerefons espiritual de dos 
joves que persegueixen una noia 
d’aigua. Els protagonistes viuran 
un profund retrobament amb ells 
mateixos i amb l’univers màgic 
dels orígens. Una obra enigmàtica 
i sorprenent.
>
per contextualitzar-lo i reinterpretar-
ne la informació més tard. Ho va fer 
el mateix Lluís Esteva, i s’hi afegiren 
joves investigadors amb coneixements 
tècnics i de camp més específics i inte-
grals: Josep M. Nolla, Jordi Sagrera i el 
guixolenc Francesc Aicart, els quals, en 
aprofundir-hi, veieren en aquells ves-
tigis la cambra principal amb vestíbul 
d’un petit edifici funerari vinculat, pro-
bablement, a una vil·la romana, i l’ori-
gen d’un petit cementiri. Finalment, 
l’abril de 2007, s’hi ha excavat de nou 
i se n’ha rellegit tota la documentació 
anterior. Aquests treballs han confir-
mat que es tracta d’un mausoleu bai-
ximperial, precedit d’una cambra per 
la qual s’hi accedia, que en un moment 
no precisat es va ampliar per bastir-hi 
una església preromànica, medieval. 
A la necròpolis, s’hi han trobar més 
tombes dels segles vii al x, datació que 
coincideix amb la de l’església. Els ar-
queòlegs Lluís Palahí Grimal, Josep M. 
Nolla i Francesc Aicart han coordinat 
els darrers treballs, que han estat inte-
grats amb altres recerques paral·leles.
Un bon equip d’historiadors amb 
el suport i la col·laboració d’estudiants 
de la UdG, la difusió ben il·lustrada dels 
resultats de la recerca i un ajuntament 
–el de Santa Cristina d’Aro– que apos-
ta per la cultura han fet realitat l’edició 
d’un llibre excel·lent de la història de 
la vall d’Aro. 







El propòsit de l’autor és explícit des del 
mateix pòrtic del llibre: fer una biografia 
literària, interpretativa, de l’escriptor i pe-
riodista Jaume Miravitlles (Figueres, 1906 
– Barcelona, 1988), famós, a més dels seu 
escrits, pel seu càrrec de responsable del 
Comissariat de Propaganda de la Gen-
eralitat de Catalunya durant la Guerra 
Civil (1936-39) i per la seva amistat per-
sonal amb Salvador Dalí. Per tant, ens 
trobem davant d’una obra clarament 
diferenciada d’una semblança erudita, 
pròpia d’una tesi doctoral (com la que 
actualment du a terme Ramon Batalla). I 
cal dir que, d’aquest propòsit, Planelles-
Witzsch se’n surt molt bé. No tan sols 
demostra ser un bon argumentador i 
tenir profunditat de pensament, sinó 
que també sap evidenciar els seus dots 
de bon escriptor. No en va és autor d’una 
colla de llibres: esmentem, en el cas de 
l’assaig, Un nou cercle virtuós (2006) i 
Dalí silenciat (2004), i en narrativa de fic-
ció, Quan les lletres cremen (2005), Una 
ambaixada excepcional (2005) i Inver-
sió tèrmica (2005), tots tres finalistes en 
diferents premis literaris.
Així mateix, és un historiador no-
table. Té un pensament historiogràfic 
propi que el porta a reivindicar el gè-
nere biogràfic, la visió personal i, fins i 
tot, la subjectivitat (que per a ell cons-
titueix «l’única garantia de veritat»), ja 
que considera que «la història no és una 
fatalitat, sinó la filla de l’agregat de les 
consciències individuals, generadores 
de tantes visions i accions». Demostra 
també un sòlid coneixement històric de 
Catalunya i especialment de Figueres 
i de l’Empordà, cosa no gaire freqüent 
en un autor no nascut en aquest terri-
tori. Per a ell, però, és una coneixença 
imprescindible, ja que, segons la seva 
consideració, és en aquest marc fi-
guerenc i empordanès on Miravitlles 
(i també Dalí, a qui ja s’ha dit que Pla-
nelles-Witzsch havia dedicat una altra 
biografia) esdevingué persona. Precisa-
JOSEP PUJOL I COLL
El 1984 l’escriptora figuerenca Carme 
Guasch va publicar Trena de cendra, 
una autobiografia novel·lada que par-
tia del dolorós record del seu marit, 
mort prematurament, per repassar tota 
una vida durant l’agre de la dictadura 
barrejat amb el dolç de la joventut. Sí-
lvia Soler i Guasch, que ha guanyat el 
darrer premi Bertrana, explicava que 
una anècdota materna d’aquell temps 
li ha servit per reconstruir una ficció 
que manté molts de paral·lelismes ar-
gumentals amb Trena de cendra, recu-
perada recentment per l’editorial Co-
lumna. Tanmateix, més que no pas un 
homenatge no explicitat a la seva mare, 
Petons de diumenge es construeix com 
el relat alternatiu a una odissea mas-
culina, el que explicaria qualsevol Pe-
nèlope valenta i prudent que hagués 
ment aquest doble coneixement de Mi-
ravitlles i Dalí li permet fer un encertat 
símil de tots dos creadors amb sengles 
personatges de la mitologia grega: Càs-
tor i Pòl·lux. Així, mentre Pòl·lux (Dalí) 
aconseguí la immortalitat gràcies a la 
intervenció del déu Zeus i tingué el cel 
de l’Olimp com a residència habitual, 
Càstor (Miravitlles), mortal i malagua-
nyat, hagué d’ocupar l’Hades, el subsòl 
infernal del món mític grec.
Les referències a temes i autors clàs-
sics (canònics i anticanònics) de tots els 
temps són molt freqüents en el llibre. 
Entre els catalans, hi trobem Josep Pla, 
Artur Bladé Desumvila i Francesc Pujols, 
i de forans hi apareixen Schopenhauer, 
Thomas Moore, John Stuart Mill i André 
Malraux (que fou qui definí Miravitlles 
com «el somriure de Catalunya»).
MARK PLANELLEs-WITzsch
El somriure  
de Catalunya




Producció Lluís Miñarro - Eddie Saeta SA.
Girona, 2008.
Un documental etnogràfic sobre el pastor 
transhumant del Pla de l’Estany Joan Pipa, 
que es va projectar amb notable èxit al 
cinema Truffaut de Girona. La sensible 
plasmació fílmica d’un món que ha acabat 
esclafat en nom del progrés.
DvD
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back al qual Valèria se sotmet per les 
interpel·lacions d’un entrevistador 
encuriosit, amb les amalgames del seu 
diari personal, les cartes de l’Elisa i els 
testimonis del fills. Mentre els anys 
s’escolen sempre massa de pressa, en 
la vida de la família ressonen els can-
vis viscuts a l’Empordà, l’arribada del 
turisme, els canvis de mentalitat i de 
paisatge, el cinema possible i la litera-
tura de les noves autores que entusias-
men les dues amigues: Laforet, Martín 
Gaite, Rodoreda. En aquest bon gust 
literari, precisament, s’hi endevina 
una perspectiva pròpia d’una peri-
odista actual amb afany de pedago-
gia que de vegades es deixa endur pel 
presentisme –«Som al segle xxi», diu 
erròniament l’Elisa el 1986–, i per la 
voluntat de decorar el paisatge amb 
una sintonia coneguda: les estrenes 
madurat aquí entre els anys quaranta i 
els vuitanta, confinada a unes heroïci-
tats domèstiques, a petites victòries 
individuals i a una vida professional 
amputada. Com la Valèria Isern, la 
protagonista de la novel·la, que, tot i 
ser una de les primeres llicenciades en 
arqueologia del país, es veu empesa 
per les circumstàncies a viure una vida 
molt diferent de la que havia projectat, 
i això no obstant, atrapada dins una 
teranyina d’amor i maternitat, és capaç 
d’una trajectòria més plena i digna de 
ser narrada que no la del seu contra-
punt, la seva amiga Elisa, cosmopolita, 
amb una vida pública plena d’èxits i 
una d’amorosa entretinguda, previs-
ible i dispersa. 
En la imminència d’una mort 
propera però assumida amb serenitat, 
el text es descabdella com un flash-
síLvIA sOLER
Petons de diumenge
Premi Prudenci Bertrana 
2008. Editorial Columna. 
Clàssica, 773. 244 planes. 
Barcelona, 2008.
de Gilda i Mogambo, la revolució hon-
garesa, les vagues del 56. No pas en va 
l’autora bateja com a «docudrama» el 
seu relat, que s’emmarca, en un temps 
de descrèdit de l’èpica, dins la litera-






Un recull de 12 temes que 
inclou 8 composicions 
pròpies i 4 versions que 
recorren sonoritats 
jamaicanes amb tocs de 
jazz, soul i latin. El grup 
va néixer la primavera del 
2008 a Barcelona i inclou 
músics de tot catalunya, 
entre els quals destaquen 
els germans biscalencs 
Genís i Aleix Bou.
ÒscAR JANé
La identitat de la 
frontera pirinenca
Col·lecció Francesc 
Eximenis, Diputació de 
Girona. Girona, 2009.
261 pàgines.
Una necessària i 
aprofundida visió del que 
va suposar el Tractat dels 
Pirineus a escala local, en  
la microhistòria. El llibre 
rebat la idea d’una frontera 






El bisbalenc Jaume Pla ha 
elaborat un disc meditat, 
amb una sonoritat especial, 
que consolida la seva 
aposta musical amb una 
gran llibertat creativa. Amb 
dues bateries, l’àlbum es va 
gravar en una masia llogada 
durant uns mesos. Mazoni 
es troba en plena gira de 
promoció.
GUILLAMINO
Les minves  
de gener
Bankrobber, 2009.
Una efectiva barreja de 
sonoritats: jazz, hip-hop, 
house, folk i fins i tot 
sardana. Un dels grans 
creadors de música 
electrònica que demostra 
a cada nou disc la seva 
imaginació. El seu nou disc 
denota una personalitat 
musical que trenca amb els 






CCG Edicions. Girona, 2009.
133 pàgines.
compilació de 117 articles 
escrits per encàrrec de 
l’editor quim curbet. La 
publicació vol «actualitzar» 
el breviari de Rahola i 
oferir una panoràmica de 
la visió ciutadana d’una 
colla de personatges que 
tenen vinculació amb la 
ciutat de Girona. 
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romanesa. Girona: Universitat de 
Girona, 2008, 274 p.
BRUGUERA i BATALLA, Rafel 
[coord.]; COLOMEDA i SASTRE, 
Lluís; BALLESTA i SABALLS, Anna: 
Joan Ballesta «Calafat», un escalenc 
alcalde de la Girona republicana. 
Girona: CCG Edicions, 2008, 427 p.
CASACUBERTA, Margarida; FELIU, 
Francesc; FERRER, Joan; IGLÉSIAS, 
Narcís; RAFANELL, August; NADAL, 
Josep M. (pròleg): La llengua de 1907. 









Feliu de Guíxols: 
Institut d’Estudis del 
Baix Empordà, 2008.
CUNILL OLIVAS, Mònica; CLAVERO 
MARÍN, Pedro Juan: La Celebració 
d’una vida: Guia per a la reflexió i 
planificació d’una cerimònia laica. 
Girona: Alfinlibros, 2008, 85 p.
DIETZSCH, Steffen [et al.]; 
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La filosofia de Kant dos-cents 
anys després. Girona: Documenta 
Universitaria, 2008.
GARRIGA, Anna: Una política 
catalana per a la pesca: Perquè els 
nostres pescadors també s’hi puguin 
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Universitat de Girona / Ajuntament de 
Palamós / Museu de la Pesca, 2008, 19 p.
HELLER, Agnes [traducció de Joan 
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Girona: Documenta Universitaria, 
2008.
HOLZ, Han Heinz [traducció de 
Mònica Carbó; pròleg i supervisió 
de la traducció, Jörg Zimmer]: 
Metafísica, dialèctica, reflexió: 
La meva trajectòria filosòfica en 
el context de la filosofia després 
de 1945. Girona: Documenta 
Universitaria, 2008.
L’Albera: Arquitectura popular 
i tradicional. Figueres: Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, 2008,131 p.
MATAS i BLANXART, M. Teresa 
(textos): El conjunt de pintures 
murals de l’Església de Sant Esteve 
de Canapost: Aproximació a l’estudi 
iconogràfic. Barcelona: Amics de l’Art 
Romànic, 2008, 51 p.
MERCADER, Lluís: Del mar a la 
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Barcelona: Pòrtic, 2008, 136 p.
PANIKKAR, Raimon; VIRGILI, 
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